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HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local es editada por la Universidad Nacional de Co-
lombia, Sede Medellín – Facultad de Ciencias Humanas y Económicas – Departamento de Histo-
ria. Es un espacio de socialización de resultados inéditos de investigación histórica con énfasis en 
perspectivas locales y regionales. Asimismo, promueve el debate teórico, historiográfico y meto-
dológico disciplinar; y acepta propuestas que propendan por la relación de la disciplina con otras 
ciencias, con miras a potenciar el dialogo interdisciplinario. 
La revista es publicada semestralmente (en enero y julio) y proporciona acceso libre e inme-
diato de cada edición electrónica. Además, está numerada con el ISSN 2145-132X, y se encuentra 
en Scopus Data Base, SciELO Citation Index, e Índice Bibliográfico Nacional Publindex (IBN Pu-
blindex), entre otras Bases Bibliográficas con Comité de Selección, directorios, catálogos y redes.
El contenido de la revista está dirigido a profesionales, investigadores, estudiantes de posgrado 
y académicos interesados en la creación de conocimiento histórico. Ni autores, ni lectores tienen 
cargo alguno por publicar o tener acceso a nuestra publicación. Requiere a los autores que concedan 
la propiedad de sus derechos de autor, para que su artículo y materiales sean reproducidos, publi-
cados, editados, fijados, comunicados y transmitidos públicamente en cualquier forma o medio, así 
como su distribución en el número de ejemplares que se requieran y su comunicación pública, en 
cada una de sus modalidades, incluida su puesta a disposición del público a través de medios elec-
trónicos, ópticos o de otra cualquier tecnología, para fines exclusivamente científicos, culturales, de 
difusión y sin fines de lucro. La responsabilidad intelectual de los artículos es de los autores. 
Las propuestas de publicación deben ser originales y no haberse enviado previamente a otra revis-
ta. Los originales serán sometidos a un proceso editorial que se desarrollará en varias fases. En primer 
lugar, los artículos recibidos serán objeto de una evaluación preliminar por parte de los miembros del 
Comité Editorial, el Director y/o Editor, quienes determinaran la pertinencia de la publicación. Una 
vez establecido que el artículo cumple con los requisitos temáticos, además de los requisitos formales 
indicados en las instrucciones, será enviado a dos pares académicos externos, quienes determinaran 
de forma anónima: a) publicar sin cambios, b) publicar cuando se haya cumplido correcciones meno-
res, c) publicar una vez se haya efectuado una revisión a fondo y d) rechazar. En caso de discrepancia 
entre ambos resultados, el texto será enviado a un tercer árbitro, cuya decisión definirá su publicación. 
Los resultados del proceso de dictamen académico serán inapelables en todos los casos. 
HiSTOReLo fue fundada por la Universidad Nacional de Colombia y la Asociación Colom-
biana de Historia Regional y Local en el 2008.
Ética de publicación 
El autor, previo al proceso de revisión de pares, debe firmar un manifiesto en el que declara que la 
propuesta de publicación es original, no ha sido publicada previamente, y tampoco se ha enviado 
para su evaluación o publicación a otra revista.
Asimismo, se compromete a respetar los derechos de autor y de propiedad intelectual y las 
buenas prácticas de citación y referencias de autores o fuentes de información acorde con el ma-
nual de estilo adoptado por la revista, y debe mencionar las fuentes o instituciones que financiaron 
o respaldaron el proceso de investigación y de publicación de resultados.
La co-autoria debe consignarse en el sistema de la revista previo al momento de su envió al 
equipo editorial siempre y cuando este participe en la concepción y diseño del estudio, adquisición 
de datos, análisis e interpretación; redacción o revisión del artículo para contenido intelectual y en 
la aprobación final del texto. Las personas que no cumplen los anteriores criterios para ser coau-
tores, deben ser reconocidos en una nota al pie de página indicando su forma de contribución sea 
en ayuda de investigaciòn, espacios, supervisión o apoyo financiero.
Debe darse créditos a los auxiliares de investigación o, en casos de co-autoria, aclarar el modo de par-
ticipación y contribución en el texto propuesto. Su notificación posterior al dictamen final será motivo 
de desclasificación para su publicación definitiva. La revista no acepta artículos con más de tres autores. 
El orden de la co-autoria, es una decisión conjunta de los coautores, la cual deberá notificar-
se una vez el artículo sea aceptado para su publicación.
Se considera para la revista inaceptable a los autores fantasmas Ghost authors, autores 
invitados Guest authors o autores regalo Gift authors.
Existe un potencial conflicto de interés, cuando el autor, editor o revisor tenga cierto interés 
o creencia que afecte su objetividad o un modo inapropiado para influir en sus decisiones o con-
ceptos finales. En tales casos se deberá, de modo inmediato, notificar al director de la revista.
La revista adopta las valoraciones éticas en investigación y publicación de Elsevier, las cua-
les deben ser consideradas por los investigadores, autores, revisores y editores. Evite el plagia-
rismo y la duplicidad. 
Las controversias por violación a las normas de ética en la investigación y publicación, se-
rán tomadas por el comité editorial previo concepto del director de la revista.
*** 
HiSTOReLo, The Journal of Local and Regional History is edited by the Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Medellín, Faculty of Human and Economic Sciences, Department of His-
tory. The Journal brings to the public unpublished results in historical research with an empha-
sis in local and regional perspectives. Likewise, it promotes theoretical, historiographical, and 
methodological debate within the discipline, and it accepts works that encourage a relationship 
between history and other sciences in order to strengthen an interdisciplinary dialogue.
The journal is published semi-annually (in January and July). Free and immediate access to 
each electronic edition is provided. Additionally, the journal is numbered with ISSN 2145-132X and 
is found in Scopus Data Base, SciELO Citation Index, and Índice Bibliográfico Nacional Publindex 
(IBN Publindex), among other bibliographic databases with selection committees, directories, cat-
alogues and networks.
The content of the journal is aimed at professionals, researchers, graduate students and 
academics interested in the creation of historical knowledge. Neither authors nor readers are 
charged for their publications or for accessing the journal. The journal requires that authors 
give up their copyrights in order to publicly reproduce, publish, edit, fix, communicate and 
transmit their articles and material in any form or by any means, as well as to distribute as 
many copies as are required to make articles available to the public through electronic and op-
tic media or by any other means of technology. Authors take intellectual responsibility for the 
content of their articles. HiSTOReLo is a non-profit journal and all its publications are done for 
exclusively scientific, cultural, and distribution purposes. 
Articles submitted for publication must be original and they cannot have been previously sent to 
any other journal. Original manuscripts will pass through an editorial process with various stages. 
First, articles will be subjected to a preliminary evaluation carried out by the members of the Edi-
torial Committee and the Director and/or Editor, who will determine the relevance of the publica-
tion. Once it is established that the article fulfills all theme-related requisites, as well as all formal 
requisites indicated in the guidelines, it will be sent to two external academic peers, who will anon-
ymously determine whether the article should be a) published without any change, b) published 
after minor corrections, c) published after a thorough revision, or d) rejected. In case of discrepancy 
between the results, the text will be sent to a third referee, whose decision will determine its publi-
cation. The results of the academic evaluation cannot be appealed under any circumstances.
HiSTOReLo was founded by the Universidad Nacional de Colombia and the Asociación 
Colombiana de Historia Regional y Local in 2008.
Publishing Ethics
Before the peer-reviewing process, authors must sign a statement declaring that the material 
submitted for publication is original and unpublished, and that it hasn’t been sent for evalua-
tion or publication to any other journal.
Likewise, authors are required to respect copyrights and adhere to good citation and referencing 
practices regarding other authors or sources of information, according to the style chosen by the 
journal. Additionally, authors must mention the sources and institutions that financed or supported 
their research and the process of publishing the results.
Co-authorship must be registered in the journal’s system before submitting the text to the edito-
rial team, as long as the co-author participates in the following: conception and design of the study, 
data acquisition, analysis and interpretation, writing or revision of the article’s intellectual content, 
and final approval of the text. The participation of those who don’t fulfill the previous co-authorship 
requirements should be acknowledged in a footnote that indicates their names and the type of con-
tribution, namely, research assistance, access to locations, supervision or financial support.
Research assistants must be credited for their work, or, in co-authorship cases, the manner and 
the extent of their involvement in the production of the text must be clearly stated. Notification of co-
authors after the final decision regarding the publishing of the article will cause its disqualification. 
The journal does not accept articles with more than three authors.
Co-authorship order is decided by all co-authors, and the journal must be notified about it 
once the article is accepted for publishing.
“Ghost authors”, “guest authors”, or “gift authors” are not acceptable to the journal.
There is a potential conflict of interests whenever authors, editors or reviewers hold certain 
interests or believes that affects their objectivity or any inappropriate reason to influence their 
decisions or final concepts. In such cases, the editor of the journal must be immediately notified.
The journal adheres to Elsevier’s research and publishing ethics, which must be adopted by re-
searchers, authors, reviewers and editors. Plagiarism and duplicity are unacceptable.
The editorial committee on the recommendation of the journal director will handle contro-
versies regarding the violation of research and publication ethics.
***
HiSTOReLo. Revista de História Regional e Local é editada pela Universidad Nacional de Colom-
bia, Sede Medellín – Faculdade de Ciências Humanas e Económicas – Departamento de História. É 
um espaço de socialização de resultados inéditos de pesquisa histórica com ênfase em perspectivas 
locais e regionais. Além disso, promove o debate teórico, historiográfico e metodológico disciplinar; 
e aceita propostas que visam a relação da disciplina com outras ciências, com o objetivo de apoiar 
o diálogo interdisciplinar. 
A revista é publicada semestralmente (em janeiro e julho) e proporciona o acesso livre e ime-
diato de cada edição eletrônica. Além disso, está numerada com o ISSN 2145-132X, e se encontra 
na Scopus Data Base, SciELO Citation Index, e Índice Bibliográfico Nacional Publindex (IBN Pu-
blindex), entre outras Bases Bibliográficas com Comitê de Seleção, diretórios, catálogos e redes.
O conteúdo da revista está dirigido a profissionais, pesquisadores, estudantes de pós-graduação 
e acadêmicos interessados na criação de conhecimento histórico. Nem autores, nem leitores são 
cobrados por publicar ou ter acesso a nossa publicação. É requerido que os autores concedam a pro-
priedade de seus direitos de autor, para que seu artigo e materiais sejam reproduzidos, publicados, 
editados, fixados, comunicados e transmitidos publicamente em qualquer forma ou meio, como 
também sua distribuição no número de exemplares que forem necessários e sua comunicação pú-
blica, em cada uma de suas modalidades, incluída a posta à disposição do público através de meios 
eletrônicos, óticos ou de outra tecnologia qualquer, para fins exclusivamente científicos, culturais, 
de difusão e sem fins lucrativos. A responsabilidade intelectual dos artigos é dos autores. 
As propostas de publicação devem ser originais e não ter sido enviadas previamente a outra 
revista. Os originais serão sometidos a um processo editorial que se desenvolve em várias fases. 
Em primeiro lugar, os artigos recebidos serão objeto de uma avaliação preliminar por parte dos 
membros do Comitê Editorial, o Diretor e/ou Editor, quem determinarão a pertinência da publi-
cação. Uma vez estabelecido que o artigo cumpre com os requisitos temáticos, além dos requisitos 
formais indicados nas instruções, será enviado a dois pares acadêmicos externos, que determinarão 
de forma anônima: a) publicar sem mudanças, b) publicar quando tiver feito correções menores, c) 
publicar uma vez tenha sido feita ume revisão a fundo e d) rejeitar. No caso de discrepância entre 
ambos resultados, o texto será enviado a um terceiro árbitro, cuja decisão definirá sua publicação. 
Os resultados do processo de parecer acadêmico serão inapeláveis em todos os casos. 
A HiSTOReLo foi fundada pela Universidad Nacional de Colombia e a Asociación Colom-
biana de Historia Regional y Local em 2008.
Ética de publicação
O autor, prévio ao processo de revisão de pares, deve assinar um atestado no qual declara que 
a proposta de publicação é original, não foi publicada previamente, e também não foi enviada 
para avaliação ou publicação a outra revista.
Da mesma forma, compromete-se a respeitar os diretos de autor e de propriedade intelectual e as 
boas práticas de citação e referências de autores ou fontes de informação de acorde com o manual de 
estilo adotado pela revista e deve mencionar as fontes ou instituições que financiaram ou apoiaram o 
processo de pesquisa e de publicação de resultados.
A coautoria deve se consignar no sistema da revista antes do momento de seu envio à equipe 
editorial sempre e quando este participe na concepção e esboço do estudo, aquisição de dados, 
análise e interpretação; redação ou revisão do artigo para conteúdo intelectual e na aprovação 
final do texto. As pessoas que não cumprem com os anteriores critérios para serem coautores, 
devem ser reconhecidos em uma anotação no rodapé indicando sua forma de contribuição seja 
ajuda à pesquisa, espaços, supervisão ou apoio financeiro.
Deve dar créditos aos auxiliares de pesquisa ou, em casos de coautoria, esclarecer o modo de par-
ticipação e contribuição no texto proposto. Sua notificação depois do parecer final será motivo de 
desclassificação para sua publicação definitiva. A revista não aceita artigos com mais de três autores. 
A ordem da coautoria é uma decisão conjunta dos coautores, a qual deverá ser notificada 
uma vez o artigo for aceito para sua publicação.
A revista considera inaceitável os autores fantasmas Ghost authors, autores convidados 
Guest authors ou autores presenteados Gift authors.
Existe um potencial conflito de interesse quando o autor, editor ou revisor tiver certo interes-
se ou crença que afete sua objetividade ou um modo inapropriado para influir em suas decisões 
ou conceitos finais. Nestes casos deve-se, de modo imediato, notificar ao diretor da revista.
A revista adota as valorações éticas em pesquisa e publicação da Elsevier, as quais devem ser 
consideradas pelos pesquisadores, autores, revisores e editores.  Evite o plágio e a duplicidade
As controvérsias por violação das normas de ética na pesquisa e publicação serão tomadas 
pelo comitê editorial prévio conceito do diretor da revista.
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Hernán David Jiménez Patiño*
  https://orcid.org/0000-0002-4329-3427 
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El número 20 (Julio-Diciembre, Vol. 10) de HiSTOReLo. Revista de Historia Regio-
nal y Local recoge experiencias de investigación de Colombia, México y Argentina. La 
temática es diversa con una amplia temporalidad sobre estudios de los siglos xvi al xx.
 La Sección de Artículos ofrece un primer núcleo de resultados de investiga-
ción de Claudia Marcela Vanegas Durán, Oscar Almario García, y una colaboración 
en coautoría de Marta Ospina Echeverri y Juan Felipe Marín. El primero analiza 
cómo los grupos indígenas en los Andes centrales neogranadinos en pleno auge 
de la colonización española en los siglos xvi y xvii, cumplieron con la demanda 
de algodón pretendida por los españoles y sus efectos sobre la vida cotidiana, la 
producción, las relaciones políticas y comerciales que se dieron en este espacio 
geográfico. El segundo, estudia las dinámicas de diferenciación socioespacial en la 
Nueva Granada de 1729 a 1818 en la región del Pacifico (Choco y Sur), en especial 
las relaciones de mando coloniales de la gobernación de Popayán en la configu-
ración de la frontera minera. Ofrece como resultado la dependencia del Imperio 
* Magister en Estudios Políticos, especialista en Ciencia Política y Politólogo por la Universidad Nacional de 
Colombia (Medellín, Colombia. Es profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia (Medellín, Colombia). 




























































Hernán David Jiménez Patiño13 
Hernán David Jiménez Patiño
español a la minería del oro y al trabajo esclavo, y los desencuentros entre las au-
toridades coloniales fiscales y las elites provinciales esclavistas por el control de la 
frontera minera. El tercero, brinda una reflexión sobre el concepto de ciudadanía y 
su reglamentación electoral en los inicios de la vida republicana en la Nueva Gra-
nada entre 1821 a 1853. Propone un análisis desde la Nueva Historia Política, con 
el fin de mostrar con base en los datos electorales y la reglamentación electoral en 
las cartas constitucionales, los elementos y características para definir el concepto 
de ciudadanía, y la relación entre individuo y estructura política en una época de 
cambios políticos y sociales.
El segundo núcleo de la Sección Artículos corresponde a investigaciones sobre 
México durante los siglos xix y xx. Así, Carlos Alcalá Ferráez estudia la relación 
entre crecimiento demográfico, inestabilidad política y desarrollo económico en el 
estado de Campeche entre 1846 y 1910. Con base en los censos y cifras económicas, 
encuentra que la migración de personas se da hacia la zona costera del estado por 
los conflictos bélicos y por el fracaso de los programas federales. Adicionalmente, 
Sergio Arturo Sánchez Parra y Anderson Paul Gil Pérez presentan una investiga-
ción sobre la legitimación del anticomunismo en México desde la prensa durante la 
década de 1960 y 1970. Este estudio, que se hace sobre la cadena periodística Gar-
cía Valseca y su diario miembro El Sol de Sinaloa, ofrece un análisis de la relación 
entre el gobierno y la prensa, la cual como resultado  de la Revolución Cubana y las 
guerrillas mexicanas, fueron motivos de preocupación para justificar el anticomu-
nismo en este país desde la prensa. 
El tercer núcleo de la Sección Artículos corresponde a investigaciones sobre 
Argentina.  Yolanda Edith de Paz Trueba y Lucía Bracamonte, analizan la movili-
dad y circulación de los niños y jóvenes en la Provincia de Buenos Aires entre 1880-
1919, que fue motivo de preocupación de los Defensores de Menores y los Juzgados 
de Menores y de Paz. Dan a conocer las actuaciones de los actores sociales, institu-
cionales y estatales para intervenir en la protección de los menores considerados 
en situación de riesgo; con ello ocasionaron una alta movilidad de niños y jóvenes 
en diversos espacios geográficos de la provincia. Por su parte, Alfredo Azcoitia ana-




























































liza la agitación política entre Chile y Argentina por el canal del Beagle y como esta 
se resolvió de forma pacífica por la mediación del Papa Juan Pablo II y por el retor-
no a la democracia argentina en 1983. Este estudio es realizado a partir del diario 
Río Negro al ser el más influyente de la Norpatagonia argentina, el cual presento 
un discurso periodístico a favor del plebiscito de 1984 para resolver el diferendo 
limítrofe entre ambas naciones.
En la Sección Ensayos, Renzo Ramírez Bacca brinda una reflexión sobre el 
pensamiento histórico en perspectiva local propuesto por Jaime Jaramillo Uribe 
sobre las ciudades de Pereira y Bogotá (Colombia) en los años 1960 y 1980, evi-
denciado el modo de historiar lo local en los inicios de la profesionalización de la 
disciplina por parte del padre de la Nueva Historia en Colombia.
Finalmente, en la Sección Entrevistas, se presentan dos de ellas a reconoci-
das historiadoras de Colombia y Argentina. La primera, con Ana Catalina Reyes 
Cárdenas, Profesora Emérita de la Universidad Nacional de Colombia (Medellín, 
Colombia), reconociendo sus obras y aportes a la consolidación y divulgación de 
la historia en Colombia. La segunda, con Susana Bandieri, Profesora Titular de la 
Universidad Nacional del Comahue (Neuquén, Argentina), quién es investigado-
ra principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CO-
NICET) y fue presidenta de la Asociación Argentina de Historia Económica entre 
2006 y 2009; destacando sus aportes a la construcción de la historia regional ar-
gentina desde finales del siglo xx hasta la actualidad. 
Medellín, febrero 21 de 2018.

